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With the rapid development of China's economy and city, metropolises have 
generally experienced large-scale expansion of construction land. The growth rates of 
urban space in different regions have showed great difference, as well as the amount 
of growth. Based on the panel data of 127 prefecture-level cities from 2003 to 2012, 
this paper uses econometric methods to analyze the drivers of urban land expansion in 
China, and then provides effective guidance for scientific urban spatial planning. 
Through a comprehensive study on the effects that different factors have under 
conditions of different policies, different regions and different urban scales, more 
valid advices are given to implement region-differentiated policy of urban space and 
to realize sustainable development. 
At first, this paper summarizes related theoretical studies and empirical 
researches on the factors driving urban land expansion. Based on Muth-Mills model, 
this paper analyzes the main factors which influence urban spatial growth. 
Considering the particularity of urban growth in China, the factor representing role of 
government is added to build econometric model. Then the panel data of 
prefecture-level cities is used in this paper to test the theoretical analysis and to 
analyze factors' influence on urban expansion under different conditions, like change 
of policy, in different regions, or in different urban scales. At last, the result of 
empirical research shows that: (1) Economy development, population growth, 
transport cost, agricultural land rental and government fiscal decentralization, these 















the population growth and decline of transport cost have leading roles in driving 
urban growth. (2) Government fiscal decentralization plays a more powerful role in 
eastern urban expansion, while the increase of farmland output has little effect on the 
eastern urban spatial growth. The improvement of transportation system is the key 
driver of urban expansion in mid-western area. (3) High output of cultivated land and 
farmland protection policy can curb the blind expansion of construction land to 
certain extent. The metropolitan spatial size is less sensitive to population growth, 
while to small cities, population growth is resulted from the development of local 
labor-intensive industries, which is a huge driving force for rapid urban expansion. 
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地域范围不断向外扩张。如图 1-1 所示，1985-2013 年间，中国城市的建成区面






图 1-1 1985-2013 年中国城市建成区增长情况 




















































































































表 1-1 2004 年-2013 年不同区域建成区增长情况 
      2004-2013 年 2004-2008 年 2009-2013 年 
9153 增量（   ） 9153 增率（%） 增量（   ） 增率（%） 增量（   ） 增率（%） 
东部 9153 55.7 4066 24.7 4159 19.4 
中部 4790 51.5 1787 19.2 2518 21.7 
西部 3505 74.5 920 19.6 2184 36.2 
数据来源：中国国家统计局：《中国统计年鉴 2005-2014》，中国统计出版社，2005-2014 年。 
 
从各个省份来看，如图 1-2 所示，2004-2013 年间，城市建成区增长量排名
前三的省份分别是广东、山东和江苏，均位于沿海地区，增长量都超过 1500   ；




图 1-2 2004-2013 年中国各地区建成区增长情况 
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